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Zwei Vorbemerkungen: Quellenlage und 
Terminologie 
D i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n b e z i e h e n 
s ich auf F u n d e a u s G r ä b e r f e l d e r n , a u s 
S i e d l u n g e n s o w i e a u s T ö p f e r e i e n d e s 
5. b is f r ü h e n 8. J a h r h u n d e r t s . N u r d u r c h 
d i e g e m e i n s a m e B e t r a c h t u n g d i e s e r d re i 
Q u e l l e n g a t t u n g e n ist e s m ö g l i c h , g e -
s i cher te A u s s a g e n z u r E n t w i c k l u n g d e r 
f r ä n k i s c h e n K e r a m i k z u f o r m u l i e r e n . 
W e d e r G r ä b e r n o c h S i e d l u n g e n g e s t a t t e n 
es f ü r s ich a l l e i n , d e n g e s a m t e n G e s c h i r r -
b e s t a n d d i e s e r Z e i t s p a n n e a n g e m e s s e n z u 
b e u r t e i l e n . Bei d e n G r a b f u n d e n ist z u 
b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß o f f e n b a r n i c h t a l l e 
G e s c h i r r f o r m e n a ls G r a b b e i g a b e n in Be -
t racht k a m e n ; d i e G e f ä ß b e i g a b e n in d e n 
G r ä b e r n s t e l l en a l s o e i n e d u r c h d e n Be -
s t a t t u n g s b r a u c h b e d i n g t e A u s w a h l a u s 
d e m g ä n g i g e n G e s c h i r r v o r r a t d a r . D i e 
S i e d l u n g s f u n d e a n d e r e r s e i t s s i n d m e i s t 
z u stark f r a g m e n t i e r t , u m A u s s a g e n ü b e r 
d i e G e f ä ß f o r m e n z u e r l a u b e n . D a s F u n d -
mater ia l a u s d e n w e n i g e n b i s l a n g b e k a n n -
ten T ö p f e r e i e n k a n n z w a r als E r g ä n z u n g 
mit h e r a n g e z o g e n w e r d e n , ist a l l e r d i n g s 
r ä u m l i c h u n d z e i t l i c h r e c h t u n g l e i c h ver -
tei lt u n d m e n g e n m ä ß i g e h e r u n b e d e u -
t e n d . 
Die fränkische Keramik des 5. bis frü­
hen 8. Jahrhunderts vereinigt römi­
sche und germanische Elemente in 
sich. Dabei kommt dem aus römi­
schen Wurzeln entwickelten Geschirr 
eine sehr viel größere Bedeutung zu 
als jenem germanischer Tradition. Die 
in den Gräbern zahlreich auftretenden 
Knickwandgefäße treten in den Sied­
lungen gegenüber der rauhwandigen 
Keramik deutlich zurück. Seit dem 
6. Jahrhundert beliefern zahlreiche 
Töpfereien die regionalen Märkte mit 
ihren auf der schnellaufenden Dreh­
scheibe gefertigten Produkten und 
verdrängen die ohne Hilfsmittel von 
Hand aufgebaute Keramik nahezu völ­
lig. Durch das Verschwinden von Tel­
lern, Schüsseln und Schalen aus dem 
Geschirrbestand wird der anfangs rei­
che Formenschatz im Laufe der jünge­
ren Merowingerzeit stetig reduziert. 
Im f o l g e n d e n w i r d i m m e r w i e d e r d e r Be -
gr i f f » f r ä n k i s c h e K e r a m i k « b e n u t z t . D a m i t 
so l l j e d o c h k e i n e e i n d e u t i g e e t h n i s c h e Z u -
w e i s u n g g e t r o f f e n w e r d e n . V i e l m e h r so l l 
d a r u n t e r d i e s o w o h l v o n F r a n k e n als a u c h 
v o n A n g e h ö r i g e n a n d e r e r g e r m a n i s c h e r , 
v o r a l l e m a b e r r o m a n i s c h e r B e v ö l k e r u n g s -
g r u p p e n im g e n a n n t e n Z e i t r a u m im ö s t -
l i c h e n F r a n k e n r e i c h b e n u t z t e K e r a m i k 
v e r s t a n d e n w e r d e n . M a n k ö n n t e d a h e r 
a u c h v o n d e r » f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n Kera -
m i k im a u s t r a s i s c h e n R a u m « s p r e c h e n . 
j 
Fränkische Tonware: Aus freier Hand 
geformt oder auf der Scheibe gedreht 
In d e r S p ä t a n t i k e u n d in f r ü h m e r o w i n g i -
s c h e r Z e i t m u ß d e r G r o ß t e i l d e s s c h e i b e n -
g e d r e h t e n G e s c h i r r s in W e r k s t ä t t e n her -
ges te l l t w o r d e n s e i n , d i e a u f e i n s t r ö m i -
s c h e m B o d e n l a g e n u n d v o n R o m a n e n 
b e t r i e b e n w u r d e n . Im L a u f e d e r M e r o w i n -
g e r z e i t e n t s t a n d e n d a n n v i e l e r o r t s a u c h 
ö s t l i c h d e s R h e i n s T ö p f e r e i e n , d i e in spä t -
a n t i k e n T r a d i t i o n e n a r b e i t e t e n . S ie e rk l ä -
ren d i e B e d e u t u n g , d i e d e r f r ä n k i s c h e n 
K e r a m i k als M i t t l e r a n t i k e r T e c h n i k f ü r d a s 
m i t t e l a l t e r l i c h e T ö p f e r h a n d w e r k in w e i t e n 
G e b i e t e n a u ß e r h a l b d e s R h e i n l a n d e s z u -
k o m m t . D a s f r ä n k i s c h e G e s c h i r r läßt s i c h 
- t e c h n i s c h b e t r a c h t e t - z w e i t e i l e n : g e g e n -
ü b e r d e r h a n d g e m a c h t e n ist d i e s c h e i b e n -
g e d r e h t e K e r a m i k d i e w e i t a u s w i c h t i g e r e . 
Im G e g e n s a t z z u a n d e r e n G e r m a n e n s t ä m -
m e n au f d e m K o n t i n e n t b e s a ß e n be i d e n 
F r a n k e n h a n d g e f e r t i g t e G e f ä ß e a l l e n f a l l s 
in d e r F r ü h z e i t b i s z u m 5. J a h r h u n d e r t 
e i n e g e w i s s e B e d e u t u n g . D i e j ü n g s t e n 
A u s p r ä g u n g e n d e s r h e i n - w e s e r - g e r m a n i -
s c h e n K e r a m i k k r e i s e s , z u d e m a u c h d a s 
G e s c h i r r d e r f r ü h e n F r a n k e n g e h ö r t , 
z e i c h n e t e n s i ch im 4.15. J a h r h u n d e r t d u r c h 
re la t i ve S c h m u c k l o s i g k e i t a u s . W ä h r e n d 
be i S a c h s e n , T h ü r i n g e r n u n d A l a m a n n e n 
r e i c h e S t e m p e l o r n a m e n t i e r u n g o d e r p la -
s t i s c h e D e k o r e in G e s t a l t v o n R i e f e n , R ip -
p e n o d e r B u c k e l n b e l i e b t w a r e n , z e i g t e 
s i c h d a s f r ü h f r ä n k i s c h e G e s c h i r r w e n i g 
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Abb. 423 Die jüngsten Schüsseln der Terra Sigil-
lata aus den Töpfereien in den Argonnen weisen 
bei ihren Rollstempelverzierungen oft christliche 
Motive auf. Bei dem Stück aus Sablonniere (Dep. 
Aisne) sind dies unter anderem Taube, Fisch und 
Kreuz (Kat. VII. 1.1.). - Foto MAN Saint-Germain-
en-iaye. 
Kaste l l A l z e y d e f i n i e r t e n F o r m e n h a b e n , 
a n d e r e r s e i t s in d e n seit 1941 n a c h G e o r g e s 
C h e n e t b e n a n n t e n F o r m e n d e r A r g o n n e n -
t ö p f e r e i e n . Bei d e n n a c h A l z e y - F o r m e n 
g e g l i e d e r t e n E r z e u g n i s s e n h a n d e l t es s i ch 
u m s o g e n a n n t e r a u h w a n d i g e D r e h s c h e i -
b e n w a r e , d i e ihrerse i t s d i e T rad i t i on kaiser -
z e i t l i c h - r ö m i s c h e r H a u s h a l t s k e r a m i k w e i -
t e r f ü h r t . E i n e n g u t e n E n t w i c k l u n g s ü b e r -
b l i c k , be i d e m im w e s e n t l i c h e n n u r d i e 
j ü n g s t e n G e f ä ß e z u s p ä t d a t i e r t w u r d e n , 
g a b L u d w i g H u s s o n g bere i t s 1936. Bei j e n e n 
G e f ä ß e n , d i e d e r C h e n e t - K l a s s i f i k a t i o n u n -
t e r l i e g e n , h a n d e l t e s s i c h ü b e r w i e g e n d 
u m S p ä t f o r m e n d e r Terra S ig i l la ta . 
s c h m u c k f r e u d i g . D i e D e k o r a t i o n d e r G e -
f ä ß o b e r f l ä c h e n d u r c h e i n g e d r ü c k t e o d e r 
a b g e r o l l t e S t e m p e l v e r w e n d e t e n f r ä n k i -
s c h e T ö p f e r ers t b e i m s c h e i b e n g e d r e h t e n 
G e s c h i r r d e r M e r o w i n g e r z e i t h ä u f i g . A m 
z a h l r e i c h s t e n s c h e i n e n i n n e r h a l b d e s h a n d -
g e f e r t i g t e n G e s c h i r r s K ü m p f e u n d e i n f a -
c h e , w e i t m ü n d i g e S c h a l e n v o r z u k o m m e n . 
S ie h a t t e n im G e g e n s a t z z u d e n ü b r i g e n 
G e f ä ß f o r m e n e i n e r e c h t l a n g e L e b e n s -
d a u e r u n d s i n d an m a n c h e n O r t e n s o g a r 
n o c h im 7. J a h r h u n d e r t v o r h a n d e n . A n g e -
s i c h t s v o n h a n d g e m a c h t e n K u g e l t ö p f e n in 
B e s t a t t u n g e n d e r a u s g e h e n d e n R e i h e n -
g r ä b e r z e i t ( z . B . Rill be i X a n t e n ) ste l l t s i ch 
d i e Frage , o b n i c h t d o c h - z u m i n d e s t re-
g i o n a l - e i n s c h m a l e r K o n t i n u i t ä t s s t r a n g 
h a n d g e m a c h t e r K e r a m i k b i s ins H o h e M i t -
te la l ter r e i ch t . 
S c h o n im s p ä t e n 4. /5. J a h r h u n d e r t w a r 
a u c h in d e n G e b i e t e n ö s t l i c h d e s R h e i n s 
e in e r h e b l i c h e r Teil d e r f r ä n k i s c h e n Kera -
m i k s c h e i b e n g e d r e h t ; s p ä t e s t e n s seit d e m 
6. J a h r h u n d e r t w a r es d i e M a s s e . D a b e i 
w i r d m a n f ü r d i e ä l t e r e Z e i t d a v o n a u s -
g e h e n d ü r f e n , d a ß d i e P r o d u k t i o n in s p ä t -
r ö m i s c h e n W e r k s t ä t t e n ( u . a . A r g o n n e n , 
M a y e n ) e r f o l g t e . Es ist f r e i l i c h s c h o n v e r -
m u t e t w o r d e n , z u m i n d e s t d i e F u ß s c h a l e n 
d e r s o g e n a n n t e n Ter ra N i g r a s e i e n a u c h 
in G e r m a n i e n , j e n s e i t s d e r e h e m a l i g e n 
G r e n z e d e s r ö m i s c h e n I m p e r i u m s , h e r -
ges te l l t w o r d e n , d a s ie d o r t z a h l r e i c h a u f -
t r e t e n . 
A b g e s e h e n v o n d i e s e r Terra N i g r a u n d 
d e n a u s ihr h e r v o r g e g a n g e n e n m e r o w i n -
g e r z e i t l i c h e n K n i c k w a n d t ö p f e n s e t z t s i c h 
d i e f r ä n k i s c h e K e r a m i k d e s a u s t r a s i s c h e n 
R a u m e s h a u p t s ä c h l i c h a u s F o r m e n z u s a m -
m e n , d i e i h r e W u r z e l n e i n e r s e i t s in d e n 
1916 v o n W i l h e l m U n v e r z a g t a n h a n d 
d e s F u n d m a t e r i a l s a u s d e m s p ä t a n t i k e n 
Die keramischen Feinwaren und ihre 
Gefäßformen 
D a s a u g e n f ä l l i g s t e r ö m i s c h e E l e m e n t i n n e r -
h a l b d e r f r ä n k i s c h e n K e r a m i k ist z w e i f e l -
l os d i e s p ä t e Terra S ig i l la ta a u s d e n A r g o n -
n e n . Ihr H a u p t m e r k m a l ist - n e b e n d e m 
b l a s s e n G l a n z t o n ü b e r z u g - d e r R o l l r ä d -
c h e n d e k o r , d e r v o r w i e g e n d in d e r u n t e -
ren G e f ä ß h ä l f t e a u f g e b r a c h t w u r d e . D i e s e 
V e r z i e r u n g s w e i s e l ö s t e im 4. J a h r h u n d e r t 
d i e R e l i e f d e k o r e d e r m i t t e l k a i s e r z e i t -
l i c h e n B i l d e r s c h ü s s e l n a b u n d b l i e b b i s 
z u m E n d e d e r P r o d u k t i o n im 6. J a h r h u n -
d e r t v o r h e r r s c h e n d . N u r a b u n d a n er -
s c h e i n t W e i ß m a l e r e i , m a n c h m a l g e m e i n -
s a m mi t R o l l s t e m p e l z i e r a u f d e m s e l b e n 
G e f ä ß . W ä h r e n d s i ch be i d e r G r u n d f o r m 
d e r r ä d c h e n v e r z i e r t e n S c h ü s s e l ( C h e n e t 
320) n u r e in l a n g s a m e r W a n d e l v o n g e r u n -
d e t e n h i n z u g e k n i c k t e n A u s f ü h r u n g e n 
v o l l z i e h t , l ie fer t d e r W e c h s e l be i d e n Rol l -
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 583 
s t e m p e l m u s t e r n A n h a l t s p u n k t e f ü r e i n e 
D a t i e r u n g i n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n s -
s p a n n e v o n m i n d e s t e n s z w e i J a h r h u n -
d e r t e n . D i e s p ä t e s t e n M o t i v k o m b i n a t i o -
n e n s c h l i e ß e n i m m e r c h r i s t l i c h e b z w . 
chr i s t l i ch g e d e u t e t e Z e i c h e n w i e K r e u z 
u n d V o g e l e i n . V o n d e n ü b r i g e n S ig i l la ta -
E r z e u g n i s s e n a u s d e n A r g o n n e n w e r k s t ä t -
t en , be i d e n e n e s s i c h fast a u s n a h m s l o s 
u m u n v e r z i e r t e S c h ü s s e l n , S c h a l e n u n d 
Tel ler h a n d e l t , s e h r s e l t e n u m B e c h e r , 
n o c h s e l t e n e r u m K r ü g e , s i n d i n s b e s o n -
d e r e Te l ler m i t s t e i l e m R a n d , Te l ler m i t 
K r a g e n r a n d o d e r S c h ü s s e l n m i t W a n -
d u n g s l e i s t e z u n e n n e n . R ä d c h e n v e r z i e -
r u n g b l e i b t fast a u s s c h l i e ß l i c h au f d i e 
C h e n e t - F o r m 320 b e s c h r ä n k t . 
D e r A r g o n n e n - S i g i l l a t a e r w u c h s im L a u f e 
de r e r s t e n H ä l f t e d e s 5. J a h r h u n d e r t s in 
d e r s o g e n a n n t e n r o t g e s t r i c h e n e n W a r e 
e in s tarker K o n k u r r e n t . D i e s e P r o d u k t e 
s ind n i c h t i m m e r s i c h e r v o n Terra S ig i l la ta 
z u u n t e r s c h e i d e n . D i e s be t r i f f t v o r a l l e m 
d i e »g la t ten« , a l s o u n v e r z i e r t e n S c h ü s -
se ln u n d S c h a l e n , d e n n R o l l r ä d c h e n d e k o r 
s c h e i n t a n d i e A r g o n n e n w a r e g e b u n d e n 
z u se in . Bei d e n u n v e r z i e r t e n G e f ä ß f o r -
m e n g i b t e s z a h l r e i c h e Ü b e r s c h n e i d u n -
g e n : Te l ler mi t S t e i l r a n d , Te l l e r m i t K r a g e n -
r a n d , a b e r a u c h t i e f e S c h ü s s e l n m i t u n d 
o h n e U m b r u c h s l e i s t e . A u c h d i e o b e n 
s c h o n a n g e s p r o c h e n e W e i ß b e m a l u n g tritt 
an r o t g e s t r i c h e n e r K e r a m i k a u f . 
Abb. 424 Konkurrenz erhielten die Sigillata-Öfen 
in den Argonnen im 5. Jahrhundert durch ganz ähn-
liche, gleichfalls flächig engobierte Erzeugnisse aus 
Mayen in der Eifel. Hier sind Funde aus Mainz-
Hechtsheim und Mannheim-Straßenheim abgebil-
det (Kat. VII.1.9-10.). - Foto Reiss-Museum. 
Abb. 425 Die sogenannte rotgestrichene Ware aus 
Mayen kannte anscheinend keine Rollstempelver-
zierung, wohl aber Weißbemalung: Bendorf-Mül-
hofen und Kobern-Gondorf (Kat. VII. 1.8.). - Foto 
Reiss-Museum. 
In d e n l e t z t e n J a h r e n b e s t ä t i g t e n s i ch Ver -
m u t u n g e n , w o n a c h r o t g e s t r i c h e n e W a r e 
- z u m i n d e s t a u c h - in M a y e n p r o d u z i e r t 
w u r d e . A n d e r s a ls in d e n A r g o n n e n g e h t 
d i e P r o d u k t i o n in M a y e n k o n t i n u i e r l i c h 
w e i t e r . A l l e r d i n g s s c h e i n t s i c h d i e For -
m e n p a l e t t e d e r r o t g e s t r i c h e n e n W a r e s te -
t ig z u v e r r i n g e r n u n d se i t d e m s p ä t e r e n 
6. J a h r h u n d e r t m e h r u n d m e h r a u f t i e f e 
S c h ü s s e l n m i t a b g e s e t z t e m , t e i l w e i s e 
s c h r ä g a u s b i e g e n d e m O b e r t e i l z u b e -
s c h r ä n k e n . Es s p i e l e n s i ch d a m i t g a n z 
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ä h n l i c h e W a n d l u n g s v o r g ä n g e w i e be i d e r 
s p ä t e s t e n A r g o n n e n - S i g i l l a t a a b . Im 8. J ah r -
h u n d e r t e n t w i c k e l t s i ch in M a y e n a u s d e m 
n u n n i c h t m e h r f l ä c h i g a u f g e t r a g e n e n 
F a r b ü b e r z u g d i e f r ü h e s t e ü b e r h a u p t b e -
k a n n t e m i t t e l a l t e r l i c h e r o t b e m a l t e Kera -
m i k . H ie r ist a l l e m A n s c h e i n n a c h d i e A n t -
w o r t au f d i e b i s l a n g o f f e n e Frage n a c h d e r 
G e n e s e d e r » P i n g s d o r f « - K e r a m i k g e f u n -
d e n . 
D e r K n i c k w a n d t o p f ist d i e H a u p t f o r m d e r 
f r ä n k i s c h e n K e r a m i k s c h l e c h t h i n . Entgegen 
f r ü h e r e n V e r m u t u n g e n h a n d e l t es s i ch bei 
d e n g a n z ü b e r w i e g e n d d u n k e l g e b r a n n -
t e n , f e i n t o n i g e n , d o p p e l k o n i s c h e n G e f ä -
ß e n m i t d e r m e i s t g u t g e g l ä t t e t e n O b e r f l ä -
c h e k e i n e s w e g s u m r e i n e G r a b k e r a m i k . 
D i e s e r E i n d r u c k , d e n v o r a l l e m d i e n o r d -
f r a n z ö s i s c h e n F r i e d h ö f e z u v e r m i t t e l n 
s c h i e n e n , w o s o n s t i g e s G e s c h i r r in d e n 
G r ä b e r n fast v ö l l i g f e h l t , w i r d d u r c h z a h l -
r e i c h e S i e d l u n g s g r a b u n g e n k o r r i g i e r t . Sie 
h a b e n i n z w i s c h e n d i e N a c h w e i s e g e -
l ie fer t , d a ß K n i c k w a n d t ö p f e , a b e r a u c h 
- b e c h e r u n d - k a n n e n , d u r c h a u s g e l ä u -
f i g e B e s t a n d t e i l e d e s A l l t a g s g e s c h i r r s d e r 
L e b e n d e n w a r e n . 
Bis ins f o r t g e s c h r i t t e n e 5. J a h r h u n d e r t 
s t e l l t en d i e T e r r a - N i g r a - F u ß s c h a l e n d e r 
Abb. 426 Die weitmundigen Fußschalen und-schäl-
chen der Form Chenet 342 sind die Vorläufer der 
fränkischen Knickwandtöpfe und -becher der Rei-
hengräberzeit seit dem späten 5. Jahrhundert. Im 
Gegensatz zu diesen Nachfolgeformen tragen sie 
nur äußerst selten Stempel- und Rillenverzierun-
gen. Funde aus Krefeld-Gellep Grab 808, 1359 und 
4605/3 (Kat. VI 1.1.13-14.). - Foto Reiss-Museum. 
Abb. 427 Auf den echten Knickwandtöpfen, die in 
den östlichen Teilen des Merowingerreiches späte-
stens gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts voll ent-
wickelt sind, begegnen außer den schon bekann-
ten Eindruckstempeln auch Rollrädchendekore in 
den verschiedensten Ausprägungen. Daneben ist 
die Wellenverzierung in vielen Regionen von An-
fang an sehr beliebt. Funde von links nach rechts: 
hinten Mannheim-Vogelstang Grab 318; Mannheim-
Straßenheim Grab 80; Mannheim-Feudenheim 
Grab 10; Mitte Altlußheim Grab 65; Mannheim-
Seckenheim-Hochstätt Grab 7; Mannheim-Secken-
heim; vorn Ladenburg (Kat. VI1.1.23-24.). - Foto 
Reiss-Museum. 
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 585 
C h e n e t - F o r m 342 n e b e n d e n A r g o n n e n -
S ig i l la ten d a s » b e s s e r e « G e s c h i r r . A u s d e n 
F u ß s c h a l e n e n t w i c k e l t e s i c h im l e t z t e n 
Dri t te l d e s 5. J a h r h u n d e r t s d i e F r ü h f o r m 
d e s K n i c k w a n d t o p f e s . S e i n e b e s o n d e r e n 
M e r k m a l e s i n d im a u s t r a s i s c h e n B e r e i c h 
d i e a n f a n g s n o c h s tark e i n s c h w i n g e n d e 
O b e r w a n d s o w i e d e r ( R o s e t t e n - ) S t e m p e l -
d e k o r in K o m b i n a t i o n m i t R i l l e n g r u p p e n . 
A n h a n d d e s F u n d m a t e r i a l s a u s G r ä b e r f e l -
d e r n w i e K r e f e l d - G e l l e p , d i e s c h o n v o m 
5. J a h r h u n d e r t an b e l e g t w u r d e n , l a s s e n 
s ich d i e s e V o r g ä n g e s o w i e d i e w e i t e r e n 
W a n d l u n g e n bei d e r d o p p e l k o n i s c h e n 
K e r a m i k b is z u i h r e m V e r s c h w i n d e n im 
s p ä t e r e n 7. J a h r h u n d e r t g u t v e r f o l g e n . 
L a n g e Ze i t m u ß t e m a n a n n e h m e n , d a ß 
erst mi t d e m A u f t r e t e n d e r K n i c k w a n d -
g e f ä ß e mi t e i n s c h w i n g e n d e r O b e r w a n d 
in n e n n e n s w e r t e m M a ß e d i e S t e m p e l -
v e r z i e r u n g au f s o l c h e n G e f ä ß e n b e g i n n t , 
d i e n i c h t z u r A r g o n n e n - S i g i l l a t a g e h ö r e n . 
M i t t l e r w e i l e h a b e n n a c h W i l l e m W i l l e m s 
j e d o c h E n t d e c k u n g e n in d e n N i e d e r l a n -
d e n g e z e i g t , d a ß e s z u m i n d e s t v e r e i n z e l t 
bere i t s s p ä t e F u ß s c h a l e n d e r F o r m C h e n e t 
342 g a b , w e l c h e E i n d r u c k s t e m p e l t r a g e n . 
Eine B e e i n f l u s s u n g d u r c h d i e g l e i c h z e i t i -
g e n A r g o n n e n - E r z e u g n i s s e ist d a b e i u n -
w a h r s c h e i n l i c h , d a d i e s e n u r f l ä c h e n -
d e c k e n d e n R o l l s t e m p e l d e k o r d e r u n t e r e n 
W a n d u n g o d e r - s e l t e n e r - d e s R a n d e s 
k e n n e n . I m p u l s e k ö n n t e n m ö g l i c h e r w e i s e 
v o n d e n im s ü d l i c h e n G a l l i e n g e f e r t i g t e n 
Der i va ten der Sigillee paleochretienne aus -
g e g a n g e n s e i n , w e l c h e E i n z e l s t e m p e l b e -
v o r z u g t e n . Eher w i r d m a n a b e r an Ein-
f l ü s s e s e i t e n s g e r m a n i s c h e r K e r a m i k d e n -
Abb. 428 In den westlichen Landschaften des 
fränkischen Reiches sind echte Knickwandgefäße 
bereits in der Zeit vor und um 500 vorhanden. An-
ders als in Austrasien tritt auch die Dekoration mit-
tels Rollstempel etliche Jahrzehnte früher in Er-
scheinung, wie diese Funde aus Bulles (Dep. Oise) 
in Nordfrankreich zeigen. - Nach Legoux. 
k e n , e r f r e u t e n s i ch d o c h E i n d r u c k s t e m p e l 
g e r a d e im 5. J a h r h u n d e r t a u f s ä c h s i s c h e r 
o d e r a l a m a n n i s c h e r K e r a m i k g r o ß e r Be -
l i e b t h e i t . Im a l a m a n n i s c h e n B e r e i c h , d e r 
a m M i t t e l r h e i n d i r e k t a n d e n f r ä n k i s c h e n 
S i e d l u n g s r a u m g r e n z t e , b e s a ß e n seit d e m 
z w e i t e n Dr i t te l d e s 5. J a h r h u n d e r t s h a n d -
g e m a c h t e w i e a u c h s c h e i b e n g e d r e h t e Be -
c h e r u n d S c h ü s s e l n e i n g e s t e m p e l t e D e -
k o r e . K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e f r ü h f r ä n k i -
s c h e n S t e m p e l m u s t e r ist ihre G l e i c h f ö r m i g -
ke i t ; e s h a n d e l t s i ch fast i m m e r u m R o s e t -
t e n . D i e s e E i n h e i t l i c h k e i t ist a n g e s i c h t s 
d e r w e i t r ä u m i g e n V e r b r e i t u n g s e h r b e -
a c h t l i c h ; H e r k u n f t a u s n u r e i n e r e i n z i g e n 
T ö p f e r e i s c h e i d e t a ls E r k l ä r u n g s m ö g l i c h -
ke i t m i t S i c h e r h e i t a u s . U n a b h ä n g i g d a v o n , 
o b m a n f ü r d i e V o r l ä u f e r f o r m C h e n e t 342 
an e i n e E n t s t e h u n g n u r in d e n A r g o n n e n -
b e t r i e b e n o d e r a u c h in d e n f r ä n k i s c h e n 
U r s p r u n g s g e b i e t e n r e c h t s d e s R h e i n s a u s -
g e h t , d i e f r ü h e n K n i c k w a n d t ö p f e m i t e i n -
s c h w i n g e n d e r O b e r w a n d s i n d a u f j e d e n 
Fall an m e h r e r e n O r t e n p r o d u z i e r t w o r -
d e n . W ä h r e n d e s a n g e s i c h t s d e r in N o r d -
f r a n k r e i c h u n d B e l g i e n f e h l e n d e n B e l e g e 
d i e s e r F o r m s o g a r s e h r z w e i f e l h a f t s c h e i n t , 
o b d i e A r g o n n e n t ö p f e r e i e n d a f ü r ü b e r -
h a u p t in Frage k o m m e n , ist M a y e n d u r c h 
O f e n f u n d e als e i n e r d e r P r o d u k t i o n s o r t e 
g e s i c h e r t . D i e Z w e i f e l h i n s i c h t l i c h e i n e r 
P r o d u k t i o n s k o n t i n u i t ä t v o n d e n F u ß s c h a -
l en C h e n e t 342 b i s z u d e n f r ü h e n D o p -
p e l k o n i in d e n A r g o n n e n w e r d e n a u c h 
d a d u r c h n o c h v e r s t ä r k t , d a ß d i e f r a n z ö s i -
s c h e F o r s c h u n g F r ü h f o r m e n d e r d o p p e l -
k o n i s c h e n K e r a m i k im 5. J a h r h u n d e r t er -
k a n n t ha t , d i e b e r e i t s e i n e g e r a d e O b e r -
w a n d b e s i t z e n . 
D e m an s i c h n a h e l i e g e n d e n G e d a n k e n an 
e i n e Ü b e r n a h m e d e r R o l l s t e m p e l v e r z i e -
r u n g v o n d e r s p ä t e n A r g o n n e n - S i g i l l a t a 
s t e h e n m e h r e r e A r g u m e n t e e n t g e g e n . S o 
k ö n n e n a u c h a u f d e n f r ü h e s t e n n o r d -
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f r a n z ö s i s c h - b e l g i s c h e n K n i c k w a n d g e f ä ß e n 
m i t R ä d c h e n z i e r - a l s o a u s d e r N a c h -
b a r s c h a f t d e r A r g o n n e n - k a u m d i r e k t e 
M u s t e r e n t s p r e c h u n g e n k o n s t a t i e r t w e r -
d e n . A u c h ist d i e A n b r i n g u n g d e r V e r -
z i e r u n g e n be i S ig i l l a ten u n d D o p p e l k o n i 
u n t e r s c h i e d l i c h ; be i e r s t e r e n f i n d e t s i e 
s i ch fast i m m e r a u f d e r u n t e r e n G e f ä ß -
hä l f t e , be i l e t z t e r e n d a g e g e n r e g e l h a f t au f 
d e r O b e r w a n d . 
I m ö s t l i c h e n f r ä n k i s c h e n S i e d l u n g s r a u m 
b e i d s e i t s d e s R h e i n s b i s h i n u n t e r a n d e n 
z u v o r a l a m a n n i s c h e n M i t t e l n e c k a r ist im 
6. J a h r h u n d e r t d i e s e h r e i n h e i t l i c h e F r ü h -
f o r m d e s s t e m p e l v e r z i e r t e n K n i c k w a n d -
t o p f s m i t e i n s c h w i n g e n d e r O b e r w a n d 
ü b e r a l l v e r t r e t e n . S ie k a n n d a h e r a ls Leit -
f o r m g e l t e n , a n d e r d i e f r ä n k i s c h e n E x p a n -
s i o n s b e w e g u n g e n z u e r k e n n e n s i n d . D i e 
A u s d e h n u n g d e s m e r o w i n g i s c h e n M a c h t -
b e r e i c h e s n a c h d e n S i e g e n ü b e r d i e A l a -
m a n n e n 496 /97 u n d 506/7 s p i e g e l t s i c h 
d e u t l i c h in d e n V o r k o m m e n d i e s e r f r ü h e n 
D o p p e l k o n i , d i e d e n M a i n n a c h S ü d e n 
b i s a u f d i e H ö h e d e r s p ä t e r ü b e r l i e f e r t e n 
f r ä n k i s c h - a l a m a n n i s c h e n S t a m m e s g r e n z e 
ü b e r s c h r e i t e n . 
D i e t r o t z d e r G l e i c h f ö r m i g k e i t d e r K n i c k -
w a n d g e f ä ß e m i t e i n s c h w i n g e n d e r O b e r -
w a n d a n z u n e h m e n d e P r o v e n i e n z a u s z a h l -
r e i c h e n v e r s c h i e d e n e n T ö p f e r e i e n w i r d 
seit d e m m i t t l e r e n Dr i t te l d e s 6. J a h r h u n -
d e r t s m i t d e m A u f t r e t e n d e r e r s t e n e c h t e n 
d o p p e l k o n i s c h e n T ö p f e m i t g e r a d e r O b e r -
w a n d im a u s t r a s i s c h e n R a u m bes tä t i g t . 
N u n w e r d e n r e g i o n a l e D i f f e r e n z i e r u n g e n 
Abb. 429 Erst einige Zeit nach dem Erscheinen der 
Knickwandtöpfe lassen sich seit der zweiten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts, mehrheitlich jedoch erst im 
7. Jahrhundert Knickwandkannen fassen. Auch sie 
tragen sehr oft Stempel- oder Wellenbandorna-
mente in der oberen Gefäßhälfte. Sehr selten sind 
Stücke mit drei statt einem Henkel. Neben diesen 
doppelkonischen Tüllenausgußgefäßen kommen 
auch eiförmige und rundliche Exemplare vor, die 
häufiger ungeglättete Oberflächen besitzen. Funde 
von links nach rechts: hinten Mannheim-Vogel-
stang, Grab 96; Grab 161; vorn Altlußheim; Ofters-
heim Grab 6 IKat. VI1.1.27-29.). - Foto Reiss-
Museum. 
be i d e n S t e m p e l d e k o r e n f a ß b a r . Seit d e r 
M i t t e d e s 6. J a h r h u n d e r t s w u r d e d e r Ro l l -
s t e m p e l a u c h be i d e r K e r a m i k d e s a u s t r a -
s i s c h e n R e i c h s t e i l s n e b e n d e r E i n z e l s t e m -
p e l u n g a n g e w e n d e t . D i e H e r l e i t u n g d e s 
R o l l r ä d c h e n d e k o r s a u f d e n e c h t e n K n i c k -
w a n d t ö p f e n g e l i n g t e i n d e u t i g e r a ls d i e 
d e r E i n d r u c k s t e m p e l v e r z i e r u n g au f d e n 
f r ü h e n G e f ä ß e n m i t e i n s c h w i n g e n d e r 
O b e r w a n d . H ie r d ü r f t e n s i c h A n r e g u n g e n 
v o n d e n D o p p e l k o n i d e s n o r d f r a n z ö s i s c h -
b e l g i s c h e n R a u m e s a u s g e w i r k t h a b e n , d i e 
d i e s e A r t d e r D e k o r a t i o n b e r e i t s e t l i c h e 
J a h r z e h n t e f r ü h e r ü b e r n o m m e n h a b e n . 
W ä h r e n d b i s h e r n o c h k e i n e i n z i g e s Ro l l -
r ä d c h e n z u r H e r s t e l l u n g d i e s e r V e r z i e r u n -
g e n g e f u n d e n w u r d e , l i e g e n a u s f r ä n k i -
s c h e n S i e d l u n g e n i m m e r h i n e t w a e in D u t -
z e n d E i n d r u c k s t e m p e l v o r . S ie s i n d a l l e 
a u s K n o c h e n o d e r G e w e i h g e s c h n i t z t . 
D i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e r d o p p e l k o n i -
s c h e n K e r a m i k im ö s t l i c h e n M e r o w i n g e r -
r e i c h v e r l ä u f t a n n ä h e r n d g l e i c h , a b g e s e -
h e n v o n d e n o f t k l e i n r ä u m i g e n U n t e r -
s c h i e d e n be i d e n S t e m p e l v e r z i e r u n g e n , 
z u d e n e n seit d e m m i t t l e r e n 6. J a h r h u n -
d e r t h ä u f i g n o c h d i e W e l l e n z i e r , im 7. J ah r -
h u n d e r t s t e l l e n w e i s e a u c h E i n g l ä t t d e k o r 
h i n z u t r a t . A l s D a t i e r u n g s h i l f e k ö n n e n 
n e b e n d e n v e r s c h i e d e n e n S t e m p e l m u s t e r n 
be i g u t e r h a l t e n e n F u n d e n a u s G r ä b e r n 
a u c h d i e G e f ä ß p r o p o r t i o n e n h e r a n g e z o -
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 587 
Abb. 430 Dekorationselemente wie Rippen, Rie-
fen, Buckel und Dellen auf scheibengedrehten 
Knickwandtöpfen verraten eine starke Beeinflus-
sung des fränkischen Geschirrs durch die hand-
geformte, oft sehr reich plastisch verzierte Keramik 
der Sachsen, Thüringer, Alamannen oder Lango-
barden. Funde von links nach rechts: Mannheim-
Vogelstang; Mannheimer Raum; Altlußheim (Kat. 
VII.1.13-14.). - Foto Reiss-Museum. 
g e n w e r d e n . S o m a c h t e s i ch im L a u f e d e s 
7. J a h r h u n d e r t s e i n e T e n d e n z z u n i e d r i -
g e n U n t e r - u n d h ö h e r e n O b e r t e i l e n b e -
m e r k b a r . Para l le l d a z u w u r d e d i e s t ä r k e r e 
P r o f i l i e r u n g d e r O b e r w a n d d u r c h m e h -
rere s c h a r f e R i e f e n , G r a t e o d e r Le i s t en b e -
l iebt , n a c h d e m v o r h e r in d e r Rege l n u r e in 
W u l s t k n a p p u n t e r d e m R a n d a u f g e t r e t e n 
w a r . T y p i s c h f ü r G e f ä ß e se i t e t w a d e m 
z w e i t e n V i e r t e l d e s 7. J a h r h u n d e r t s ist 
d i e z u s ä t z l i c h e B e t o n u n g d e s U m b r u c h s 
d u r c h e i n e Ri l le . D a n e b e n läßt s i ch e i n e 
z u n e h m e n d e V e r r u n d u n g d e r b i s d a h i n 
s c h a r f e n U m b r ü c h e k o n s t a t i e r e n . Im ös t -
l i chen R e i c h s g e b i e t b l i e b e n V e r z i e r u n g e n 
a u c h in d e r j ü n g e r e n M e r o w i n g e r z e i t er -
h a l t e n , w ä h r e n d in N e u s t r i e n e i n e fast v ö l -
l ige A b k e h r v o m S t e m p e l d e k o r z u b e o b -
a c h t e n ist. 
V o n d e r M i t t e d e s 6. b i s in d i e e r s t e H ä l f t e 
d e s 7. J a h r h u n d e r t s w e i s e n s c h e i b e n -
g e d r e h t e K n i c k w a n d t ö p f e p l a s t i s c h e Z i e r -
e l e m e n t e - R i p p e n , B u c k e l , D e l l e n - a u f , 
d i e d e r f r ä n k i s c h e n K e r a m i k f r e m d s i n d . 
Dar in w e r d e n z w e i f e l l o s E i n f l ü s s e v o m 
h a n d g e m a c h t e n G e s c h i r r a n d e r e r g e r m a -
n i s c h e r S t ä m m e s p ü r b a r . D a A n g e h ö r i g e 
d i e s e r N a c h b a r s t ä m m e in v e r s c h i e d e n e n 
R e i c h s g e g e n d e n a n g e s i e d e l t w u r d e n , m u ß 
d a s E r s c h e i n e n s o l c h e r G e f ä ß e a u c h a n 
P l ä t z e n im » L a n d e s i n n e r e n « k e i n e s w e g s 
e r s t a u n e n . 
E inen m e r k l i c h e B e r e i c h e r u n g e r f u h r d e r 
f r ä n k i s c h e F o r m e n s c h a t z in d e r z w e i t e n 
H ä l f t e d e s 6. J a h r h u n d e r t s d u r c h d a s A u f -
k o m m e n d e r d o p p e l k o n i s c h e n K a n n e n 
m i t T ü l l e n a u s g u ß . S ie s p i e l t e n f r e i l i c h n u r 
im B e i g a b e n s p e k t r u m d e s a u s t r a s i s c h e n 
R a u m e s e i n e R o l l e , n i c h t d a g e g e n in N e u -
s t r i en u n d B u r g u n d - w o m a n s ie a u s 
S i e d l u n g e n a b e r a u c h k e n n t . Ihr p l ö t z -
l i c h e s A u f t r e t e n ist b i s h e r n i c h t ü b e r z e u -
g e n d z u e r k l ä r e n , v i e l l e i c h t h a b e n F lüss ig -
k e i t s b e h ä l t e r d e r s p ä t e n s ü d g a l l i s c h e n 
S ig i l la ta a n r e g e n d g e w i r k t . M i t d e n K a n -
n e n w i r d j e n e G e f ä ß f o r m d e r f r ä n k i s c h e n 
F e i n k e r a m i k f a ß b a r , d i e n u r w e n i g a b g e -
w a n d e l t ü b e r d a s E n d e d e r M e r o w i n g e r -
z e i t h i n a u s ins j ü n g e r e F r ü h m i t t e l a l t e r 
f o r t l e b t e . D i e d u n k e l g e b r a n n t e n , g e g l ä t -
t e t e n s o g e n a n n t e n T a t i n g e r K a n n e n d e r 
K a r o l i n g e r z e i t s i n d i h r e d i r e k t e n N a c h -
f a h r e n . 
A n d e r s als d i e s e f e i n t o n i g e n T ü l l e n g e f ä ß e , 
Abb. 431 Dieser Becher aus Krefeld-Gellep Grab 
523 bezeugt schon für die zweite Hälfte des 
5. Jahrhunderts die Übernahme plastischer Zierele-
mente durch die scheibengefertigte Keramik (Kat. 
VII.1.11.). - Foto Reiss-Museum. 
d i e s o g a r n o c h d e n H a l s w u l s t d e r m e r o -
w i n g i s c h e n D o p p e l k o n i z e i g e n , v e r s c h w i n -
d e n d i e K n i c k w a n d t ö p f e u n d - b e c h e r in 
d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 7. J a h r h u n d e r t s a u s 
d e m G e s c h i r r b e s t a n d . 
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Abb. 432 Die Sichelrandtöpfe (links) stehen in der 
Tradition der römischen Kochtöpfe mit gekehltem 
Rand als Deckelau flage. In den östlichen Regionen 
des Frankenreiches sind sie in Siedlungen und als 
Grabbeigaben bis ins frühe 7. Jahrhundert in Ver-
wendung. Die mit wulstigem Rand ausgestatteten 
Töpfe (rechts) gehen aus der um 400 erstmals auf-
tretenden Form Alzey 32/33 hervor. Im Laufe der 
Merowingerzeit verdrängen sie die Sichelrand-
töpfe mehr und mehr. Funde aus Schwarzrheindorf 
bei Bonn (Kat. VII.1.42-47.). - Foto Reiss-Museum. 
D i e G e f ä ß f o r m ist in d e n M a y e n e r T ö p f e -
re i en a u s ä l t e r m e r o w i n g i s c h e n Z u s a m -
m e n h ä n g e n b e k a n n t , in j ü n g e r m e r o w i n -
g i s c h e n f e h l t s i e d a g e g e n ; g l e i c h e s gi lt 
a u c h f ü r d i e G r ä b e r d e s 7. J a h r h u n d e r t s 
in g a n z A u s t r a s i e n . 
D e r m i t e i n e m e n g e n r a n d s t ä n d i g e n H e n -
kel a u s g e s t a t t e t e H e n k e l t o p f ist sei t d e m 
4. J a h r h u n d e r t in j e d e m g r ö ß e r e n F u n d -
k o m p l e x e n t h a l t e n . Im 5. J a h r h u n d e r t g e -
Rauhwandige Gebrauchskeramik 
in römischer Tradition 
Stärker n o c h a ls in d e r r ö m i s c h e n Kai -
s e r z e i t ist in d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
u n d im f r ü h e n M i t t e l a l t e r d i e r a u h w a n -
d i g e D r e h s c h e i b e n w a r e d i e d o m i n i e r e n d e 
W a r e n a r t i n n e r h a l b d e s g e s a m t e n G e -
s c h i r r b e s t a n d e s . Im a u s t r a s i s c h e n B e r e i c h , 
w o s i e a n d e r s a ls in N e u s t r i e n u n d Bur -
g u n d r e c h t h ä u f i g in d i e G r ä b e r g e l a n g t e , 
g e h e n n a h e z u a l l e i h r e G e f ä ß f o r m e n a u f 
s p ä t r ö m i s c h e V o r l ä u f e r z u r ü c k , d i e U n -
v e r z a g t b e r e i t s 1916 b e s c h r i e b e n hat . 
S o ist d i e S c h ü s s e l m i t i n n e n v e r d i c k t e m 
W u l s t r a n d im r ö m i s c h e n F o r m e n s c h a t z 
sei t d e m 3. J a h r h u n d e r t n a c h w e i s b a r . Im 
5. u n d f r ü h e n 6. J a h r h u n d e r t tritt d e r an 
ä l t e r e n S t ü c k e n n u r d u r c h e i n e Ri l le a b -
g e s e t z t e R a n d a u f d e r A u ß e n s e i t e i m m e r 
s tä rker v o r , w ä h r e n d d i e i n n e n s e i t i g e V e r -
d i c k u n g s c h w ä c h e r w i r d . Se i t d e r M i t t e 
d e s 5. J a h r h u n d e r t s ist d i e s e G e f ä ß f o r m 
in B e s t a t t u n g e n b e r e i t s re la t iv s e l t e n u n d 
f e h l t in d e n R e i h e n g r ä b e r f e l d e r n d e s 
6. J a h r h u n d e r t s m e i s t v ö l l i g . A u c h u n t e r 
d e n a u s M a y e n p u b l i z i e r t e n M a t e r i a l i e n 
ist s i e n a c h M a r k R e d k n a p n u r r e c h t s p ä r -
l ich v e r t r e t e n . S ie k o m m t im L a u f e d e s 
6. J a h r h u n d e r t s g ä n z l i c h a u ß e r G e b r a u c h . 
G a n z a n d e r s a ls d i e F o r m 28 f i n d e t m a n 
d i e A l z e y - F o r m 29, d i e S c h ü s s e l m i t e i n -
z i e h e n d e m R a n d , b i s z u m A u s g a n g d e s 
6. J a h r h u n d e r t s z a h l r e i c h in G r ä b e r n w i e 
in S i e d l u n g e n . D i e in V o r f o r m e n e b e n f a l l s 
s c h o n im 3. J a h r h u n d e r t b e k a n n t e n G e -
f ä ß e m i t n a c h i n n e n g e b o g e n e m R a n d fa l -
l en b e s o n d e r s im 5. J a h r h u n d e r t r e c h t 
g r o ß u n d t ief a u s . D e r R a n d se t z t s i ch be i 
d e n f r ü h m e r o w i n g i s c h e n A u s p r ä g u n g e n 
a u ß e n o f t d u r c h e i n e Ri l le a b , d i e n a c h 
500 v e r l o r e n g e h t . Im 6. J a h r h u n d e r t z e i -
g e n s i c h T e n d e n z e n z u r V e r r u n d u n g d e s 
z u v o r s p i t z e n , n a c h i n n e n w e i s e n d e n 
R a n d a b s c h l u s s e s u n d z u n i e d r i g e r e n , o f t 
g e r a d e n statt g e r u n d e t e n W a n d u n g e n . 
Abb. 433 Die zuvor fast gänzlich unverzierten, 
rauhwandigen Töpfe tragen in manchen Regionen 
des fränkischen Reiches seit dem 7. Jahrhundert 
vermehrt mit dem Rollstempel aufgebrachte Verzie-
rungen. Dieses Beispiel stammt aus Mannheim-
Straßenheim Grab 33 (Kat. VI 1.1.48.). - Foto Reiss-
Museum. 
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 589 
l a n g t e er s e h r h ä u f i g in d i e G r ä b e r , d a h e r 
k a n n m a n s e i n e E n t w i c k l u n g in f r ü h -
f r ä n k i s c h e r Z e i t g u t v e r f o l g e n . D i e j ü n g -
s t en , n i c h t s e h r z a h l r e i c h e n E x e m p l a r e 
d e s 6. J a h r h u n d e r t s s t e h e n m i t i h r e n b re i -
t e n B ö d e n , d e r e n D u r c h m e s s e r d i e d e r 
R a n d ö f f n u n g e n z u m i n d e s t e r r e i c h e n o d e r 
n o c h ü b e r t r e f f e n , d e n A u s p r ä g u n g e n d e s 
4. J a h r h u n d e r t s w i e d e r n ä h e r a l s j e n e n d e s 
5. J a h r h u n d e r t s . L e t z t e r e z e i c h n e t e i n e 
s c h l a n k e F o r m mi t d e u t l i c h a b g e s e t z t e m 
Ha ls te i l , e i n z i e h e n d e r U n t e r w a n d u n d 
s c h m a l e r B o d e n f l ä c h e a u s . 
T ö p f e m i t k r ä f t i g e m , w u l s t f ö r m i g e m R a n d 
repräsent ieren d i e j ü n g s t e C e f ä ß f o r m inner -
h a l b d e s s p ä t r ö m i s c h e n K e r a m i k s p e k -
t r u m s . D i e N a c h f a h r e n d e r u m 400 ers t -
m a l s a u f t r e t e n d e n G e f ä ß e d e r F o r m e n 
A l z e y 32 u n d 33 s i n d a ls s o g e n a n n t e W ö l b -
w a n d t ö p f e w ä h r e n d d e r g e s a m t e n M e r o -
w i n g e r z e i t v o r h a n d e n ; au f s i e g e h e n letzt -
l ich a u c h d i e e i f ö r m i g e n b i s k u g e l i g e n 
T ö p f e d e r K a r o l i n g e r z e i t z u r ü c k . Im 5. J ah r -
h u n d e r t b e s i t z e n g r o ß e E x e m p l a r e s e h r 
o f t e i n e n k r ä f t i g e n H a l s w u l s t , d e r b a l d 
n a c h 500 v e r s c h w i n d e t . A n f a n g s h a b e n 
d i e G e f ä ß e w e i t e M ü n d u n g e n u n d re lat iv 
k l e i n e S t a n d f l ä c h e n ; im L a u f e d e r Z e i t 
w e r d e n d i e B ö d e n b re i t e r , im 7. J a h r h u n -
der t s i n d s ie v i e l f a c h s e h r d i c k . Im s p ä t e -
ren 7. u n d 8. J a h r h u n d e r t b e o b a c h t e t m a n 
i n s b e s o n d e r e in d e n R e g i o n e n e n t l a n g 
d e s M i t t e l - u n d N i e d e r r h e i n s d a s A u f -
t re ten v o n d ü n n e n , l i n s e n a r t i g n a c h 
a u ß e n g e w ö l b t e n B ö d e n . D i e M a s s e d e r 
W ö l b w a n d t ö p f e b l e i b t u n v e r z i e r t , s e l t e n 
nur k o m m e n W e l l e n l i n i e n u n d - b ä n d e r 
Abb. 434 Schalen mit kräftig verdicktem bezie-
hungsweise verbreitertem Rand (links) spielen seit 
dem ausgehenden 5. Jahrhundert nur noch eine 
bescheidene Rolle im fränkischen Geschirrbestand. 
Teller mit einziehendem Rand (rechts) sind im 
Gegensatz dazu noch während der ganzen älteren 
Merowingerzeit in Gebrauch. Funde aus Schwarz-
rheindorf bei Bonn (Kat. VI1.1.37-38.). - Foto Reiss-
Museum. 
o d e r e i n f a c h e r R e c h t e c k - R o l l s t e m p e l d e k o r 
v o r . 
D e r T o p f m i t s i c h e l f ö r m i g e m R a n d ( A l z e y 
27) w u r z e l t t ief in d e r r ö m i s c h e n H a u s -
h a l t s k e r a m i k d e r m i t t l e r e n K a i s e r z e i t . I m 
5. J a h r h u n d e r t ist er d e n g e r a d e a u f k o m -
m e n d e n F o r m e n A l z e y 32 u n d 33 z a h l e n -
m ä ß i g ü b e r l e g e n , in d e r M e r o w i n g e r z e i t 
k e h r e n s i ch d i e V e r h ä l t n i s s e a l l e r d i n g s 
b a l d u m . Im L a u f e d e s 6. J a h r h u n d e r t s 
b i l d e t s i c h d i e I n n e n k e h l u n g d e r R ä n d e r , 
d i e e i n s t in r ö m i s c h e r Z e i t als D e c k e l a u f -
l a g e f l ä c h e f u n g i e r t e , i m m e r s t ä rker z u -
r ü c k , u m n a c h 600 v i e l e r o r t s g a n z z u v e r -
s c h w i n d e n . W o s ie e r h a l t e n b l e i b t , ist s i e 
z u m e i s t n u r n o c h e in f u n k t i o n s l o s e s R u d i -
m e n t , d e n n d i e R ä n d e r s i n d f ü r d a s A u f -
l e g e n e i n e s D e c k e l s o f t z u s c h r ä g n a c h 
i n n e n g e n e i g t . D i e f r ä n k i s c h e K e r a m i k 
k a n n t e a n s c h e i n e n d gar k e i n e D e c k e l , z u -
m i n d e s t s i n d k e i n e t ö n e r n e n E x e m p l a r e 
b e k a n n t . D i e f ü r d e n H e r d g e b r a u c h s p e -
z i a l i s i e r t e F o r m d e s K e h l r a n d t o p f e s A l z e y 
27 w u r d e im L a u f e d e r M e r o w i n g e r z e i t 
e n t b e h r l i c h u n d e n t f i e l , d i e F u n k t i o n a ls 
K o c h t o p f g i n g au f d i e a u s d e r A l z e y -
F o r m 32 e n t s t a n d e n e n » A l l z w e c k t ö p f e « , 
d i e W ö l b w a n d t ö p f e , ü b e r . 
U n t e r d e n F l ü s s i g k e i t s b e h ä l t e r n w a r in 
d e r Z e i t n a c h 400 d e r r a u h w a n d i g e K r u g 
m i t k l e e b l a t t f ö r m i g e r M ü n d u n g d e r b e -
d e u t e n d s t e . D i e E x e m p l a r e d e s 5. J a h r h u n -
d e r t s s i n d l a n g h a l s i g , i h r e g r ö ß t e W e i t e 
l iegt u n t e r h a l b d e r G e f ä ß m i t t e , z u m 
s c h m a l e n B o d e n h i n z i e h t d i e W a n d u n g 
d e u t l i c h e i n . In d e r Rege l tritt e i n D e k o r 
a u s e i n e r o d e r m e h r e r e n R i l l en a u f . N a c h 
500 v e r l a g e r t s i c h d e r S c h w e r p u n k t n a c h 
o b e n , d i e B ö d e n w e r d e n b re i t e r , d i e 
U n t e r t e i l e s c h w i n g e n n i c h t m e h r e i n . Im 
7. J a h r h u n d e r t s c h l i e ß l i c h v e r k ü m m e r n 
d i e s c h o n z u v o r d e u t l i c h v e r k ü r z t e n Ha ls -
z o n e n v ö l l i g , d i e K l e e b l a t t m ü n d u n g d e g e -
n e r i e r t e n t w e d e r z u e i n e r e i n f a c h e n A u s -
g u ß s c h n a u z e o d e r v e r s c h w i n d e t g a n z , d i e 
G e s a m t f o r m w i r d b a u c h i g . W i e s c h o n be i 
d e n W ö l b w a n d t ö p f e n , s o z e i g t s i ch a u c h 
be i d e n K r ü g e n M a y e n e r P r o v e n i e n z an 
M i t t e l r h e i n u n d M o s e l in d e r s p ä t e r e n 
M e r o w i n g e r z e i t e i n e T e n d e n z z u k u g e l i -
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g e r A u s p r ä g u n g m i t l i n s e n a r t i g e m B o d e n . 
I m G e g e n s a t z z u d e n m e i s t e n ü b r i g e n 
L a n d s c h a f t e n im ö s t l i c h e n Tei l d e s M e r o -
w i n g e r r e i c h e s , a b e r e n t s p r e c h e n d d e n 
V e r h ä l t n i s s e n im n ö r d l i c h e n F r a n k r e i c h 
g a b m a n v o r a l l e m an d e r M o s e l K r ü g e 
a u c h im 7. J a h r h u n d e r t a ls F l ü s s i g k e i t s -
b e h ä l t e r n o c h s e h r o f t in d i e G r ä b e r . A n -
d e r n o r t s w ä h l t e m a n f ü r d i e s e n Z w e c k 
g a n z ü b e r w i e g e n d d i e n e u e F o r m d e r T ü l -
l e n k a n n e . W i e be i d e n s p ä t e n e c h t e n 
R e i b s c h ü s s e l n hat m a n e s a u c h h i e r v e r -
m u t l i c h m i t e i n e r G e f ä ß f o r m z u t u n , d i e 
v o r a l l e m v o m r o m a n i s c h e n B e v ö l k e r u n g s -
tei l g e s c h ä t z t w u r d e . 
A u c h d i e F e l d f l a s c h e n g e h ö r e n z u d e n 
F o r m e n , w e l c h e s c h o n in d e r r ö m i s c h e n 
K e r a m i k b e g e g n e n . V i e l s t ä r k e r a ls in 
a n d e r e n G e g e n d e n d e s f r ä n k i s c h e n Rei -
c h e s w a r e n s i e im M i t t e l r h e i n - M o s e l -
R a u m i m 6. u n d f r ü h e n 7. J a h r h u n d e r t als 
G r a b b e i g a b e n b e l i e b t . 
D i e R e i b s c h ü s s e l n (lat. mortaria) f ü r d i e 
Z u b e r e i t u n g d e r G e w ü r z s o ß e n s i n d a u s 
d e r r ö m i s c h e n K ü c h e n k e r a m i k n i c h t w e g -
z u d e n k e n . A u c h im f r ä n k i s c h e n K e r a m i k -
b e s t a n d s i n d s i e n o c h e n t h a l t e n . Bei v i e -
l en f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n S t ü c k e n h a n d e l t 
e s s i ch f r e i l i ch u m N a c h f a h r e n , d e r e n 
A b s t a m m u n g m a n a m K r a g e n r a n d u n d 
a m o f f e n e n A u s g u ß z w a r e r k e n n t , d i e a b e r 
k e i n e n S t e i n c h e n b e w u r f im I n n e r e n m e h r 
a u f w e i s e n . I n s b e s o n d e r e im M o s e l r a u m 
s o w i e in G a l l i e n g i b t es j e d o c h b i s i n s 
9 . /10. J a h r h u n d e r t n o c h e c h t e , z u m Z e r -
r e i b e n v o n K r ä u t e r n g e e i g n e t e mortaria. 
S ie w e r d e n ü b e r w i e g e n d o d e r a u s s c h l i e ß -
l ich v o n R o m a n e n b e n u t z t w o r d e n s e i n , 
d i e m e d i t e r r a n e E r n ä h r u n g s t r a d i t i o n e n 
n o c h J a h r h u n d e r t e n a c h d e m E n d e d e s 
R ö m i s c h e n R e i c h e s w e i t e r p f l e g t e n . 
Neue Gefäßformen und Gefäße 
aus anderen Materialien 
A n a l o g z u d e n d o p p e l k o n i s c h e n K a n n e n 
m i t T ü l l e n a u s g u ß ist d i e K e r a m i k f l a s c h e 
e i n e n e u e F o r m im f r ä n k i s c h e n G e s c h i r r -
b e s t a n d ; s ie w i r d se i t d e r z w e i t e n H ä l f t e 
d e s 6. J a h r h u n d e r t s g e b r ä u c h l i c h u n d hat 
k e i n e s p ä t a n t i k e n V o r l ä u f e r . Z a h l e n m ä ß i g 
tritt d i e s e e n g h a l s i g e G e f ä ß f o r m d e u t l i c h 
Abb. 435 Die Entwicklung der rauhwandigen 
Krüge mit kleeblattförmiger Mündung verläuft von 
hochhalsigen Exemplaren mit tiefsitzendem Schwer-
punkt im 5. Jahrhundert über gestrecktere, mitten-
betonte Formen im 6. Jahrhundert hin zu rund-
lichen Formen im 7. Jahrhundert Funde aus 
Mannheim-Vogelstang, Heidelberg-Kirchheim und 
Mainz-Hechtsheim Grab 109 (Kar. Vll.1.33.). - Foto 
Reiss-Museum. 
h i n t e r d i e K r ü g e u n d K a n n e n z u r ü c k . Im 
U n t e r s c h i e d z u r T ü l l e n a u s g u ß k a n n e , d i e 
ü b e r d i e n a c h f o l g e n d e K a r o l i n g e r z e i t h i n -
a u s n o c h b i s ins H o h e M i t t e l a l t e r f o r t l e b t , 
v e r s c h w i n d e t s i e n o c h v o r d e r J a h r t a u -
s e n d w e n d e w i e d e r . 
S i c h e r l i c h a n g e r e g t v o m V o r b i l d d e r d o p -
p e l k o n i s c h e n , m e i s t g e g l ä t t e t e n T ü l l e n -
k a n n e n e n t s t e h e n v e r e i n z e l t b e r e i t s im 
6. J a h r h u n d e r t r a u h w a n d i g e A u s f ü h r u n -
g e n . M i t d e m W e g f a l l d e r K n i c k w a n d k e r a -
m i k im j ü n g e r e n 7. J a h r h u n d e r t u n d d e m 
V e r s c h w i n d e n d e r K r ü g e w e r d e n s ie d i e 
d o m i n i e r e n d e F o r m d e r F l ü s s i g k e i t s b e h ä l -
ter se i t d e r a u s g e h e n d e n M e r o w i n g e r z e i t . 
In d e r j ü n g e r e n M e r o w i n g e r z e i t t r e t e n 
S c h a l e n m i t g e r a d e r b z w . s c h r ä g e r O b e r -
w a n d a u f , d i e u n t e r d e r r a u h w a n d i g e n 
K e r a m i k k e i n e V o r l ä u f e r b e s i t z e n . F o r m a l 
e n g m i t i h n e n v e r w a n d t s i n d s p ä t e E r z e u g -
n i s s e d e r r o t g e s t r i c h e n e n W a r e , d i e in 
M a y e n n o c h m i n d e s t e n s b i s ins 7. J ah r -
h u n d e r t h e r g e s t e l l t w u r d e n . 
Ü b e r b l i c k t m a n d i e E n t w i c k l u n g e n v o m 
5. b i s z u m f r ü h e r e n 8. J a h r h u n d e r t , s o 
m u ß m a n t r o t z d e s A u f t r e t e n s e i n i g e r 
n e u e r G e f ä ß f o r m e n e i n e s t a r k e R e d u z i e -
r u n g d e s F o r m e n s c h a t z e s f e s t s t e l l e n . D i e 
V i e l f a l t , d i e d a s r ö m i s c h e G e s c h i r r k e n n -
z e i c h n e t e , g e h t v o n d e r S p ä t a n t i k e an 
n a c h u n d n a c h v e r l o r e n , b i s d e r End -
p u n k t d i e s e s P r o z e s s e s in k a r o l i n g i s c h e r 
Z e i t e r r e i c h t ist. Fre i l i ch d a r f d i e f r ä n k i -
s c h e K e r a m i k n i c h t i so l ier t b e t r a c h t e t w e r -
d e n ; ers t d e r B l i ck au f G e f ä ß e a u s a n d e r e n 
M a t e r i a l i e n - G l a s , M e t a l l , H o l z - b e r e c h -
t igt z u A u s s a g e n a l l g e m e i n e r e r Ar t . F u n d e 
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 591 
Abb. 436 Neu kommen im Laufe des 6. Jahrhun-
derts enghalsige Flaschen auf. Sie haben im spät-
antiken keramischen Formenbestand keine Vorläu-
fer. Auch bei ihnen treten - überwiegend mit Roll-
rädchen oder Wellenband - dekorierte Exemplare 
neben unverzierte. Seltene Sonderstücke sind mit 
einem Henkel versehen. Funde von links nach 
rechts: Mannheim-Vogelstang Grab 439; Mannheim-
Straßenheim; Schwetzingen Grab 4; Ladenburg 
(Kat. VII. 1.33.). - Foto Reiss-Museum. 
v o n H o l z g e f ä ß e n , w i e s ie im F r ü h m i t t e l -
alter aus d e m K ö l n e r D o m o d e r a u s d e m 
a l a m a n n i s c h e n G r ä b e r f e l d v o n O b e r f l a c h t , 
im H o c h - u n d S p ä t m i t t e l a l t e r a u s v i e l e n 
s t äd t i s chen La t r inen b e k a n n t s i n d , l a s sen 
v e r m u t e n , d a ß in f r ä n k i s c h e r Ze i t e h e r 
e i n e V e r d r ä n g u n g - b e s o n d e r s d e r o f f e -
n e n F o r m e n - in a n d e r e M a t e r i a l i e n a ls 
w i rk l i ch e i n e V e r a r m u n g s t a t t f a n d . D a s 
Feh len v o n T e l l e r n , S c h a l e n u n d S c h ü s -
seln aus T o n m u ß k e i n e s w e g s b e d e u t e n , 
d a ß s ie a u c h in H o l z n i c h t v o r h a n d e n g e -
w e s e n s i n d . 
Töpfereien der Merowingerzeit 
D i e Zah l d e r a r c h ä o l o g i s c h e r f a ß t e n T ö p -
fere ien s teh t in s t a r k e m G e g e n s a t z z u r 
Fülle de r f r ä n k i s c h e n K e r a m i k , d i e m a n 
aus H u n d e r t e n v o n G r ä b e r f e l d e r n mi t 
T a u s e n d e n v o n b e i g a b e n f ü h r e n d e n Be -
s t a t t u n g e n u n d m i t t l e r w e i l e a u c h a u s D u t -
z e n d e n v o n S i e d l u n g e n d e s 5. b i s 8. J a h r -
h u n d e r t s k e n n t . W e n n h i e r v o n P r o d u k -
t i o n s o r t e n d i e R e d e ist, ha t m a n d a r u n t e r 
in d e n m e i s t e n Fä l len e i n e n e i n z i g e n T ö p -
f e r o f e n z u v e r s t e h e n . A u s g e d e h n t e r e G r a -
b u n g e n in P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n w u r d e n 
n u r g a n z s e l t e n d u r c h g e f ü h r t . 
D e r b e s t e Ü b e r b l i c k ü b e r d i e P r o d u k t e 
u n d P r o d u k t i o n s e i n r i c h t u n g e n ist in M a y e n 
z u g e w i n n e n . D o r t ist d u r c h G r a b u n g e n 
u n d F u n d b e r g u n g e n ü b e r J a h r z e h n t e h i n -
w e g a n m e h r e r e n S t e l l e n d e r S tad t T ö p f e -
rei n a c h g e w i e s e n ; s i e b e s c h r ä n k t s i c h 
n i c h t a u f d i e m e r o w i n g i s c h e E p o c h e , s o n -
d e r n se t z t s i c h k o n t i n u i e r l i c h w e n i g s t e n s 
b i s i n s 14. J a h r h u n d e r t f o r t . D i e B e t r a c h -
t u n g d e r E r z e u g n i s s e b e s t ä t i g t d i e s e A u s -
s a g e , d e n n v o r a l l e m d i e b i s in f r ü h k a r o -
l i n g i s c h e Ze i t a n d a u e r n d e P r o d u k t i o n v o n 
r o t g e s t r i c h e n e r W a r e in d e r S i g i l l a t a - N a c h -
Abb. 437 Die Wechselbeziehungen zwischen der 
Keramik und den anderen Materialien, aus denen 
im Frühmittelalter Gefäße hergestellt wurden, 
drücken sich in der Übernahme von Formen aus. 
Als Beispiel sei hier ein tönernes Trinkgefäß aus 
Krefeld-Gellep Grab 2584 gezeigt, das dem Vorbild 
eines gläsernen Sturzbechers, hier ein Beispiel aus 
Krefeld-Gellep Grab 1802, nachgebildet wurde 
(Kat. VII.4.44-45.). - Foto Reiss-Museum. 
Abb. 438 Töpfergeräte wie der Stempel von 
Mainz, Fischtor, mit denen die reichen Verzierun-
gen auf den Gefäßoberflächen angebracht wurden, 
sind im fränkischen Raum sehr selten. Während es, 
zum Beispiel aus Mainz, Eindruckstempel gibt, feh-
len Rollrädchen völlig (Kat. VI 1.1.51.). - Foto Reiss-
Museum. 
592 U w e G r o s s 
f o l g e ist e i n d e u t l i c h e r A u s d r u c k u n g e -
b r o c h e n e r r ö m i s c h e r T ö p f e r t r a d i t i o n . D i e 
F o r t d a u e r d e r K e r a m i k p r o d u k t i o n ü b e r 
n a h e z u e in J a h r t a u s e n d b i s ins s p ä t e M i t -
te la l ter ist a n d e r n o r t s v ö l l i g o h n e Para l -
le le . 
D i e S t a n d o r t e d e r s p ä t a n t i k e n B r e n n ö f e n 
w u r d e n im S t a d t b e r e i c h n ö r d l i c h d e r 
N e t t e l oka l i s i e r t . N a c h e i n e r V e r l a g e r u n g 
s p i e l e n s i ch d i e A k t i v i t ä t e n s p ä t e s t e n s se i t 
d e m 6. J a h r h u n d e r t s ü d l i c h d e s F l u s s e s 
a b , v o r n e h m l i c h r u n d u m d i e G e n o v e v a -
b u r g . D i e d o r t u n t e r s u c h t e n f r ü h e n Ö f e n 
g e h ö r e n a n s c h e i n e n d ü b e r w i e g e n d d e m 
s t e h e n d e n O f e n t y p r ö m i s c h e r T r a d i t i o n 
a n , be i d e m d a s B r e n n g u t g e g e n ü b e r d e r 
F e u e r u n g e r h ö h t a u f e i n e r L o c h t e n n e 
s t a n d . D i e s e A r t d e s O f e n s ist im F r ü h -
m i t t e l a l t e r w e i t h ä u f i g e r b e l e g t a ls d i e 
s o g e n a n n t e l i e g e n d e F o r m . D i e H i n w e n -
d u n g z u m l i e g e n d e n O f e n - o h n e g ä n z -
l i c h e A u f g a b e d e s s t e h e n d e n T y p s - er -
Abb. 439 Verbreitung der rauhwandigen Mayener 
Ware in der Spätantike. - Nach M. Redknap; gra-
phische Bearbeitung I. Bell. 
Abb. 440 Verbreitung der rauhwandigen Mayener 
Ware in der Merowingerzeit. - Nach M. Redknap; 
graphische Bearbeitung I. Bell. 
f o l g t a l l e m A n s c h e i n n a c h v e r s t ä r k t erst im 
L a u f e d e s a u s g e h e n d e n F r ü h - o d e r d e s 
H o c h m i t t e l a l t e r s . 
D i e T ö p f e r w a r e d e r F r a n k e n 593 
N e b e n z a h l r e i c h e n Ö f e n k o n n t e m a n in 
M a y e n a u c h W o h n - u n d W i r t s c h a f t s -
g e b ä u d e d o k u m e n t i e r e n . A u s d e n V o r -
b e r i c h t e n g e w i n n t m a n d e n E i n d r u c k , 
d a ß d i e K e r a m i k h e r s t e l l u n g in u n m i t t e l -
barer N ä h e d e r W o h n b e r e i c h e b e t r i e b e n 
w u r d e . 
A u s M a y e n l i e g e n a u s n a h m s w e i s e a u c h 
A n g a b e n z u d e n B r e n n t e m p e r a t u r e n d e r 
v e r s c h i e d e n e n W a r e n a r t e n v o r . S ie l i e g e n 
für d i e d o p p e l k o n i s c h e , d i e ro tges t r i -
c h e n e u n d d i e r a u h w a n d i g e W a r e z w i -
s c h e n 810 u n d 9 6 0 ° C , l e d i g l i c h d i e in 
s p ä t m e r o w i n g i s c h e r Z e i t e i n s e t z e n d e 
s t e i n z e u g a r t i g e W a r e e r r e i c h t e W e r t e 
über 1000° C . 
Sehr v ie l s c h l e c h t e r ist es u m d i e K e n n t n i s 
aller ü b r i g e n o s t f r ä n k i s c h e n T ö p f e r e i e n 
beste l l t , in d e n e n in d e r Rege l n u r e in e i n -
z iger O f e n e r faß t w u r d e . D i e s gi lt f ü r Tr ier , 
K r e f e l d - G e l l e p , G e s e k e in W e s t f a l e n , H e i -
d e l b e r g - B e r g h e i m u n d L a d e n b u r g , d i e ins 
f o r t g e s c h r i t t e n e 6. u n d ins 7. J a h r h u n d e r t 
da t i e ren , s o w i e f ü r d i e im f r ü h e n 8. J a h r -
h u n d e r t a r b e i t e n d e T ö p f e r e i in W a l b e r -
berg (Rhe in -S ieg -Kre i s ) . L e d i g l i c h in W ü l -
f i n g e n bei F o r c h t e n b e r g a m K o c h e r , im 
b e l g i s c h e n H u y u n d im n i e d e r l ä n d i s c h e n 
Maas t r i ch t k o n n t e n z w e i b z w . v ier O f e n 
u n t e r s u c h t w e r d e n . D i e s e O f e n f e r t i g t e n 
in de r Ze i t v o r 700 s o w o h l r a u h w a n d i g e 
D r e h s c h e i b e n w a r e a ls a u c h d o p p e l k o n i -
s c h e F e i n k e r a m i k , w ä h r e n d K n i c k w a n d -
gesch i r r u n t e r d e n F u n d e n d e r j ü n g e r e n 
Be t r i ebe in W a l b e r b e r g u n d W ü l f i n g e n 
vö l l ig feh l t . 
Der Vertrieb von Keramikerzeugnissen 
D i e K a r t i e r u n g e n v o n m u s t e r g l e i c h e n 
K n i c k w a n d t ö p f e n erg ib t m e i s t e in k l e i n r ä u -
m i g - r e g i o n a l e s V e r b r e i t u n g s b i l d . D i e s gi l t 
s o w o h l fü r S ü d w e s t d e u t s c h l a n d ( R . K o c h 
1973; U. K o c h 1994) als a u c h f ü r d a s n ö r d -
l i che F rankre i ch ( B a y a r d / T h o u v e n o t 1993). 
Ein a n d e r e s Bi ld b i e te t d i e r a u h w a n d i g e 
M a y e n e r W a r e . Ih re V e r b r e i t u n g ist s o -
w o h l in d e r S p ä t a n t i k e w i e a u c h im f r ü h e n 
M i t t e l a l t e r g r o ß r ä u m i g ( R e d k n a p 1988). 
Für d a s 4. /5. J a h r h u n d e r t k ö n n t e m a n als 
G r u n d s t a a t l i c h e S t e u e r u n g d e s A b s a t z e s 
v e r m u t e n , n i m m t m a n d o c h a u c h f ü r a n -
d e r e P r o d u k t i o n s b e r e i c h e in d e r S p ä t -
a n t i k e z e n t r a l e H e r s t e l l u n g u n d g e l e n k t e 
V e r t e i l u n g a n . Für d i e Z e i t n a c h d e m E n d e 
d e s r ö m i s c h e n W e s t r e i c h e s m ü s s e n j e -
d o c h a n d e r e E r k l ä r u n g s m ö g l i c h k e i t e n g e -
s u c h t w e r d e n . B e i m B l i ck a u f d i e e i n s c h l ä -
g i g e n K a r t i e r u n g e n w e r d e n d i e U n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n d e n b e i d e n Z e i t a b s c h n i t -
t e n s e h r d e u t l i c h . Für d i e m e r o w i n g i s c h e 
E p o c h e f e h l e n F u n d e im S ü d e n , l e d i g l i c h 
R h e i n h e s s e n w i r d a l l e m A n s c h e i n n a c h 
n o c h in n e n n e n s w e r t e m U m f a n g v e r s o r g t . 
N ö r d l i c h d e r M o s e l m ü n d u n g ä n d e r t s i c h 
d a g e g e n n i c h t v i e l , es k o m m t s o g a r z u v e r -
s t ä r k t e m A b s a t z im r e c h t r h e i n i s c h e n G e -
b ie t . D e r R ü c k g a n g a m O b e r r h e i n u n d ö s t -
l i ch d a v o n h ä n g t m ö g l i c h e r w e i s e m i t d e r 
z e i t w e i l i g e n I n b e s i t z n a h m e d i e s e r Re-
g i o n e n d u r c h d i e A l a m a n n e n im s p ä t e n 
5. J a h r h u n d e r t z u s a m m e n , w o d u r c h h ier 
d a s s p ä t a n t i k e W i r t s c h a f t s g e f ü g e t e i l w e i s e 
z e r s t ö r t u n d d i e V e r b i n d u n g s w e g e in d i e 
Eifel u n t e r b r o c h e n w u r d e n . D i e A u s w e i -
t u n g d e s f r ä n k i s c h e n M a c h t b e r e i c h e s a m 
U n t e r l a u f d e s R h e i n s h i n g e g e n s c h e i n t f ü r 
d e n A b s a t z d e r M a y e n e r P r o d u k t e e h e r 
f ö r d e r l i c h g e w e s e n z u s e i n . Ih re ü b e r -
r e g i o n a l e S t e l l u n g b ü ß t e n d i e E i f e l t ö p f e -
re i en ers t im V e r l a u f d e s 6. J a h r h u n d e r t s 
d u r c h d i e E n t s t e h u n g v i e l e r k l e i n e r e r 
B e t r i e b e in a n d e r e n R e g i o n e n n a c h u n d 
n a c h e i n , s ie b l i e b e n j e d o c h in d e r K e r a -
m i k v e r s o r g u n g d e s R a u m e s an M i t t e l -
r h e i n u n d M o s e l f ü h r e n d . S e i t d e m 8. J a h r -
h u n d e r t d e u t e n F u n d e v o n M a y e n e r »Stein-
z e u g « an P l ä t z e n z w i s c h e n U n t e r m a i n u n d 
N e c k a r w i e d e r e i n e e r h e b l i c h e B e d e u -
t u n g s z u n a h m e a n . 
R e d u k t i o n s v o r g ä n g e s i n d a u c h be i d e r 
A r g o n n e n - S i g i l l a t a z u v e r z e i c h n e n . Ihr 
A b s a t z u n t e r l a g s c h o n se i t d e m f r ü h e n 
5. J a h r h u n d e r t e i n e m k o n t i n u i e r l i c h e n 
S c h r u m p f u n g s p r o z e ß , d e r z u e r s t d i e V o r -
k o m m e n s g e b i e t e a m R h e i n e r f a ß t e , b i s 
s c h l i e ß l i c h in d e r l e t z t e n P r o d u k t i o n s -
p h a s e seit d e m a u s g e h e n d e n 5. J a h r h u n -
d e r t n u r n o c h d i e N a c h b a r s c h a f t d e s H e r -
s t e l l u n g s g e b i e t s ( B e l g i e n , N o r d f r a n k r e i c h ) 
e r r e i c h t w u r d e . 
D i e R e g i o n a l i t ä t a ls W e s e n s z u g d e r s c h e i -
b e n g e d r e h t e n K e r a m i k d e s 6. u n d 7. J a h r -
h u n d e r t s w u r d e z u m i n d e s t in e i n i g e n G e -
b i e t e n d e s ö s t l i c h e n F r a n k e n r e i c h e s im 
8. J a h r h u n d e r t d u r c h d i e w e i t a u s g r e i -
f e n d e V e r b r e i t u n g n e u e r W a r e n a r t e n a b -
g e l ö s t . A n s c h e i n e n d g i n g u m u n d n a c h 
700 e in K o n z e n t r a t i o n s p r o z e ß v o n s t a t t e n , 
d e n n u r e i n e k l e i n e Z a h l l e i s t u n g s f ä h i g e r 
B e t r i e b e ü b e r s t a n d e n hat . Es ist n a c h d e m 
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